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La investigación se titula: Programa Estrategias Cooperativas para desarrollar 
capacidades matemáticas, en estudiantes del cuarto año de secundaria – 2015; la 
cual responde a la preocupación del bajo rendimiento académico en el aprendizaje 
de la matemática.  
 
El programa Estrategias Cooperativas tuvo de base la teoría de la 
Interdependencia Social de Johnson y Johnson, y la teoría base de las capacidades 
matemáticas se fundamentó en los lineamientos propuestos en el Diseño Curricular 
Nacional por el Ministerio de Educación del Perú y en Rutas de Aprendizaje versión 
2015. Así, la investigación se considera de tipo aplicada, con un diseño cuasi 
experimental y enfoque cuantitativo. La muestra es no probabilística compuesta por 
52 estudiantes de la Institución Educativa Primero de Abril en Comas. La técnica 
que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el 
cuestionario aplicado a los estudiantes, el cual fue validado por juicio de expertos, 
y para su confiabilidad se utilizó Kuder Richardson 20 obteniendo 0,76 para la 
variable capacidades matemáticas.  
 
Como resultado del análisis inferencial de la presente investigación se 
obtuvo un nivel de significancia p=0,002 menor que α=0,05 (p<α) y z=-3,081 menor 
que -1,96 (punto crítico) rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 
alterna, es decir que sí hay diferencias significativas entre el grupo de control y 
experimental luego de aplicado el programa, concluyendo que la aplicación del 
programa Estrategias Cooperativas influye significativamente en el desarrollo de 
capacidades matemáticas, en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la 
Institución Educativa Primero de Abril, Comas, 2015.  
 









The research was entitled: Estrategias Cooperativas program to develop 
mathematical abilities, in students in the fourth grade, 2015; which responds to the 
concern of low achievement in learning mathematics.  
 
The program was Estrategias Cooperativas base the theory of social 
interdependence of Johnson and Johnson, and math capabilities theory was based 
on the guidelines proposed in the National Curriculum Design for the Ministry of 
Education of Peru and Learning Pathways version 2015. Thus, research is applied 
with a quasi- experimental research design and quantitative approach. The sample 
is not probabilistic composed of 52 students census-type of the April First 
Educational Institution in Comas. The technique used is the survey and data 
collection instrument was the questionnaire administered to students, which it was 
validated by expert opinion, and its reliability was used Kuder Richardson 20 gaining 
0.76 was used for the variable mathematical abilities.  
 
As a result of inferential analysis in the present study, significance level was 
obtained p=0,002 less than α=0,05 (p<α) y z=-3,081 less than -1,96 (critical point), 
rejecting the null hypothesis and accept the alternative hypothesis, ie that there are 
significant differences between the control group and experimental applied after the 
program, concluding that the application of Estrategias Cooperativas program 
significantly influences the achievement mathematical abilities in students in the 
fourth grade of the April First Educational Institution, Comas 2015.  
 











A pesquisa foi titulada: Estrategias Cooperativas programa para desenvolver 
habilidades de matemática em alunos do quarto ano do secundário de 2015; que 
responde à preocupação do baixo desempenho em matemática. 
 
O programa foi Estrategias Cooperativas basear a teoria da 
Interdependência Social da Johnson e Johnson e teoria capacidades de 
matemática baseou-se nas orientações propostas no Projeto Curriculares 
Nacionais para o Ministério da Educação do Peru e Aprendizagem Caminhos 
versão 2015. Assim, a pesquisa é aplicada com um desenho de pesquisa quase-
experimental e abordagem quantitativa. A amostra não é probabilística é composta 
por 52 alunos da Instituição Acadêmica Primeiro de Abril em Comas. A técnica 
utilizada é a pesquisa, o instrumento de coleta de dados foi o questionário aplicado 
aos alunos, que foi validado pela opinião de especialistas , e sua confiabilidade foi 
utilizado Kuder Richardson com 0,76 para as habilidades matemáticas variáveis. 
 
Como resultado da análise inferencial deste nível de significância de 
pesquisa foi obtido p=0,002 inferior a α=0,05 (p<α) e z=-3,081 inferior a -1,96 (ponto 
crítico), rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, ou seja, que existem 
diferenças significativas entre o grupo controle e experimental aplicado após o 
programa, concluir que a aplicação do programa Estrategias Cooperativas 
influencia consideravelmente a realização de habilidades matemáticas nos alunos 
do quarto ano do secundário da Instituição Acadêmica Primeiro de Abril, Comas, 
2015.  
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